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A New Renective Guest―Host Display




A ne郡ァrenective type guest―host di play、vith high brightness is proposed. This display is
composed of a light scattering Filrn,a phase change type guest―host cell and a ュirror electrOd
The feature of this LCD is silnple structure and high brightness
Ft,y:炒0′ゴs: liquid crystal,guest―host effect,phase change effect,scattering iユIn
































本論文 で は図2に示 した新 しい反射 型
PCGH素子について議論する。この素子の基本
要素は散乱フィルム,PCGH液晶層,そして鏡
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